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摘  要 
政府投资建设项目是政府主导的重点经济发展建设项目，这类项目使用政府
财政资金，需要政府对其进行有效管理，政府多个部门联动监管政府项目的全过
程。政府投资建设项目的管理涉及立项、环评、可研、建设、发包、招标、监理、
验收、预付、结算等等环节，涉及多个政府部门管理起来非常复杂，有时候出现
多头管理导致无人管理的困境。需要通过信息技术的手段对政府投资项目进行多
个环节的统一管理，不同的部门和用户通过各自的功能来有效实时管理政府投资
项目，使得政府资金的使用效率更高。 
本论文就政府投资项目管理系统的建设过程进行说明，按照软件工程的理论
进行系统描述。政府投资项目管理系统是基于瑞安市政府投资项目建设的主要工
作，随着项目复杂度和管理要求的精细度的提高，传统的方式已经不能完整支持
项目管理的需要，因此进行政府投资项目管理系统的设计与实现显得非常有必
要。通过系统建设前期调研，得出了系统的功能需求和业务逻辑，运用用例图和
流程说明的方式对系统功能进行了划分和界定，也定义了系统性能指标。系统设
计了总体架构、网络部署和功能模块，对系统数据进行了标准建模，采用了 E-R
图的方式进行规范，并确定了数据表结构。最后，对系统实现和测试，通过测试，
对该系统进行验证，验证其能够达到用户的要求，最终总结系统的缺点和优点以
及待改进之处。 
从瑞安政府投资项目管理系统部署运行的效果来看，可以实现对政府投资项
目资金的管理，有效地提高了政府信息化建设水平，能满足日常工作的需要，得
到了广大干部职工的好评，取得了良好的效果。本项目的实施和论文的撰写对日
后同类型软件系统的开发具有一定的参考价值。 
 
关键词：投资项目；电子政务；管理信息系统 
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Abstract 
Government investment projects is the focus of government leading 
construction projects, the projects use government funding, the need for effective 
management of its government, government departments union whole regulatory 
process for government projects. Management of government investment projects 
involving the project, environmental assessment, feasibility, construction, contracting, 
tendering, supervision, inspection, paid, and so part of the settlement, involving a 
number of government departments to manage very complex, sometimes resulting in 
multiple management appear unattended predicament. IT needs by means of multiple 
aspects of government investment projects unified management of different 
departments and users through their real-time capabilities to effectively manage 
government investment projects, making more efficient use of government funds.  
In this dissertation, the process of government investment on the construction of 
the project management system will be described, the system described in terms of the 
theory of software engineering. Government investment project management system 
is based on the work of RuiAn major investment projects of the city government, with 
increasing fineness of project complexity and management requirements, the 
traditional approach has not completely support the needs of project management, so 
make government investment project management system Design and implementation 
of it is very necessary. System construction through preliminary investigation, 
obtained functional requirements and business logic of the system, using the methods 
and processes described use case diagram of the system function has been divided and 
defined, also defines the system performance. The overall system architecture design, 
network deployment and function modules, the system data standard model, using a 
standardized manner E-R diagram and determine the structure of the table. Finally, 
implementation and testing the system, through testing, to verify the system, verify 
that it user requirements, the final summary of system weaknesses and strengths as 
well as to desired.  
RuiAn from the effects of government investment project management system 
deployment operation point of view, you can achieve the management of government 
investment project funds, the government has effectively improved the level of 
information technology, to meet the needs of their daily work, and has been praised 
cadres and workers made good results. Writing implement and dissertation of this 
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project has certain reference value for the future development of the same type of 
software systems.  
 
Key Words: Investment Projects；E-government；Management Information Systems 
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第一章 绪论 
1.1  研究背景与意义 
在信息技术飞速发展的今天，政府办公的模式也在渐渐的变得越来越先进，
人性化，智能化。我国社会经济的发展和改革开放的深入，基本建设和招商引资
项目日渐增多[1]。当前，各级政府财政部门对财政支出中占较大比例且弹性较强
的基本建设资金仍然没有很好的方法进行全方位管理。面对错综复杂的基本建设
项目与数额巨大的项目资金支出，作为政府投资项目的主要监管部门之一——财
政部门，有责任和义务保障政府投资资金的安全性、有效性和合理性[2]。 
先进的数据库与网络技术得到了广泛的运用，大大的节省了物力和人力，并
且让人们的生活品质和便利性得到了提升[3]。我国目前处于重点工程建设飞跃时
期，各种基本重点工程建设全面铺开，特别是各级政府承担着所属地区基础设施
建设的重要任务。政府投资项目管理水平必须要跟上时代的步伐，政府投资项目
管理系统的开发和使用也就成为一种必然，政府投资建设项目的管理成为各级政
府重点项目建设的一个重要课题，往往重点项目基本建设情况复杂，资金量较大，
通过项目管理的手段来进行统一管理和配置资源，有力地保证了政府投资建设项
目的质量，同时还可以对政府资金的管理更加有效，保证了重点工程建设项目的
有序和完善[4]。政府投资重点项目只有依靠现代化的信息技术手段，综合利用计
算机、网络技术、通讯技术和管理学理论，才能最为科学有效地管理重点工程建
设项目，更好地管理项目建设资金，只有管理好资金、项目才能确保项目本身建
设的成功，通过信息技术和手段加强重点项目的管理，真正将管理人员从繁杂的
工作中解放出来。 
浙江省瑞安市位于中国黄金海岸线中段，地级市温州市下辖的两个县级市之
一，是我国改革开放前沿阵地之一，为闻名中国的“温州模式”的发祥地[5]。瑞安
市陆地面积 1271平方公里，海域面积 3060 平方公里，辖 5个镇、10 个街道，
2012年末瑞安市总户数 31.96万户，户籍口径总人口 121.60万人。瑞安是浙江
重要的现代工贸城市，是一座极具区域特色和激情四射的经济重镇。瑞安自 1987
年 4月撤县设市以来，至今已经历了 4次行政区划变迁[6]。区划图如图 1-1所示。 
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图 1-1 瑞安市行政区划图 
最近这次，自 2011年 2月份开始，历时 4个月，按照温州市委、市政府的
统一部署，瑞安市市委、市政府将原来的 37 个乡镇街道调整为 5镇 10街，东部
除塘下保留镇建制外，设 10个街道，中西部整合为四大中心镇，形成了一核四
区四市镇的现代化大城市构架。规划如图 1-2所示。 
 
图 1-2 瑞安市行政区划图 
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1.2 国内外研究现状 
在 20世纪 70年代初，国外便开始研究开发项目管理信息系统，20世纪 80
年代初，工程项目管理信息系统得到了快速的发展，伴随着软件系统开发越来越
多的被民用，各种计算机设备的价格下降，使得软件项目管理系统逐步普及和出
现，以计算机为支撑的各种项目管理应用逐步出现，并且得到了民用领域的广泛
应用[7]。 
在 20世纪 80年代的中后期，工程项目管理信息系统实现了巨大的进步，在
计算机技术发展的同时，各种项目管理类软件层出不穷，有些对进度进行管理，
有些对项目资金进行管理，还有些可以对项目资金使用情况进行管理。随着技术
和项目管理模式的发展，各种管理模式已经进行了广泛的运用，项目管理的已经
从单一项目管理发展到了多个建设项目同时管理的并发管理模式。并且，软件技
术也已经发生了大量的变化，Dos命令式操作系统发展为视窗可点击的软件操作
系统，更好地为项目管理提供了技术支持和技术保障[8]。此时的大部分工程项目
管理信息系统比较注重在管理中的某一种单项的需求。这一时期的软件收到多方
面的限制，首先是计算机的软件和硬件的开发手段和开发平台都不够发达，而且
从事该软件的开发的公司规模也比较小，因此软件的使用效果和功能并不能达到
非常满意的效果。 
直到 20世纪 80 年代后期，众多软件开发商都致力于功能的集成，开始在这
方面下功夫，各种优秀的项目功能，进度管理、项目管理、人员管理、质量管理
大量的运用在软件项目管理系统的开发中，出现了甘特图、时间进度表、里程碑
和基线的概念。项目管理软件开发商提供的各种产品也已经成为业界广泛使用的
对象，各种类型的管理一定能够符合项目管理的需求，有些软件公司开发的项目
管理软件也随着技术的提高而发展壮大起来，项目管理水平也日渐成熟。项目管
理软件发展到了能集成多种管理模式和多个项目，各种功能已经集成在一起，对
项目资源、物料、人员、进度、需求、图纸、资金等等项目相关的信息和数据都
进行了有效管理。功能集成的政府投资重点工程建设项目管理系统主要是对建设
项目的可研、预算、环评和验收等各环节进行有效管理，此外还有很多价格低廉、
易用性强的项目管理软件，而且这类软件系统更加廉价，稳定性也很高，操作简
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单，使用方便，同时基于互联网的工程项目管理模式也得到大量实践使用，B/S
结构的工程项目管理软件也开始出现，在大量使用后得到一致的认可和好评[9]。 
 通常使用的集中流程的建设工程项目管理软件，主要有美国公司研发的
PrimaveraSystems，这个系统主要对项目的前期、中期、后期全过程进行管理，
集成了财务管理、项目管理和人员管理；还有 Ins 公司研发的 P3，这个系统主要
对项目的各种项目资料进行管理，从招标、投标、可研、环评、项目建设进度进
行有效管理；还有一种是美国微软公司 Microsoft 在 Offices 套装中携带了一个组
件 Project 管理系统，Project 是一套小型的管理系统，操作简单实用，而且价格
低廉实用方便[10-12]。 
对上述国外研发的工程项目管理软件进行了一个比较，发现有些侧重于过程
管理和功能的完备，工程项目计划和资源配置管理明显不足，主要体现在资金核
算和工程量统计方面，其实在工程建设项目中工程量估计和计划是在整个项目管
理的关键，也是重要的一个部分。所以，软件系统也需要满足工程建设项目计划
管理和定义的功能。合理配置项目资源，有效管理项目中涉及的各种物料、资金、
人员等因素，有计划，有进度的完成项目建设过程，主要有项目经理负责对项目
进度的制定和执行。 
在我国政府投资的建设项目主要是使用政府预算内、外的资金，由政府主导
实施并建设的工程项目。因此，政府建设工程项目更加需要合理的管理建设过程，
对主要的人力、物力、财力进行合理管控，对项目进度进行监督约束，对项目建
设质量进行审核把关。对于财政资金的管理结合发达国家的先进经验，财政部于
2013年 8月正式提出了建设政府投资资金的有效管理的重要决策，把政府投资
资金建设项目管理作为我国财政部门信息化改革的重要组成部分。财政资金信息
化改革已逐步完成部门预算、国库集中支付、行政事业资产管理等业务系统的建
设，但随着政府主导的重点建设工程项目的步伐在不断加大，目前的政府投资项
目管理的功能还不能满足需要[13]。 
1.3 论文的主要研究内容 
温州瑞安市作为我国沿海经济快速增长地区，城市化进程非常快，政府投资
项目近年来数量很多，因此原来人工管理的模式已经跟不上管理的需要。瑞安市
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政府投资项目管理系统主要对政府主导的重点建设工程项目进行管理，在新形势
下合理管理政府资金是义不容辞的责任，保障财政资金的高效合理使用，向民生
方面倾斜。瑞安市政府尽管出台了一系列管理制度和相关办法，但由于基建项目
的复杂性、多变性，项目资金支出的不确定性，以及性细化手段的匮乏，导致政
府投资项目管理面临如下问题： 
（1）项目及项目合同数量庞大、种类繁多并涉及到各行各业，难以对项目
及项目合同进行全面的管理和跟踪；项目资金分散，财政支出难以统筹把握，由
此造成地方财力分配不合理； 
（2）项目拨款虽然已经使用软件拨付，但是实际归档仍以手工为主，查询
难效率低；难以对基建项目、基建资金进行统计和交叉分析，手工统计工作量巨
大，数据准确性难以保证，不利于领导进行决策； 
（3）基建会计制度与行政事业单位会计制度差异较大，现有财务软件无法
同时全面准确的予以体现；基建项目财务数据核对相对较难，工作量大、误差率
高，造成人工的极大浪费。 
（4）针对上述问题，瑞安决定开发一套政府投资项目管理信息系统，负责
对使用财政资金的建设项目管理、资金管理、进度管理和工程质量验收等过程和
环节进行管理。 
我国的工程项目管理技术目前还不成熟，需要软件开发和项目管理人员共同
结合业务需要建设一套标准的项目管理系统，对传统工程项目管理进行革新和改
造，借鉴国外先进的工程管理模式，在双方工程项目建设和涉外工程的建设中受
到的影响更大；优化国内大部分地区的基建工程项目落后且低效率的管理模式，
结合具体实施政府项目，采用先进的基建项目管理系统，传统的工程项目管理模
式已经无法满足新时代政府投资项目管理的需要。建设现代化的政府投资基建项
目管理系统已成为一种共识和必然，是加强基建财务管理的客观需要。财政管理
的提升离不开先进信息系统的支撑，基本建设项目及资金管理的复杂性要求地方
财政未来必须建立一套符合基本建设规律及财政资金管理流程的政府投资项目
管理信息系统。 
本文旨在开发一套标准的软件系统，实现政府投资项目管理，主要对程序、
成本、财务、资金、项目、人员等方面的管理，同时提供为其它的基建管理系统
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提供理论借鉴。 
1.4 论文结构安排 
本文按照软件工程全生命周期的过程，结合具体项目的开发进度安排，制定
了瑞安政府投资项目管理系统的论文结构。本文共分为六章： 
第一章 绪论。首先阐明了研究的背景，研究的目的，国内外的研究现状。
比较了国外多个软件系统项目管理的模式，分析了优缺点，得出了本系统需要建
设的方向和主要管理的几个方面。 
第二章 系统关键技术介绍。主要对软件技术进行了说明，分析比较了多种
软件开发技术，找到了适合于政府投资项目管理系统的软件开发技术，系统架构
采用 B/S 结构，开发语言采用 Java语言，数据库管理系统采用 Oracle 管理系统，
互联网界面显示部分采用 Jsp 和 JavaScript 技术。在本章对这些技术都进行了说
明。 
第三章 需求分析。本章主要包括了可行性分析、业务需求分析等。软件系
统建设必须对具体行业的进行了解，分析具体的业务流程和功能，运用软件工程
的理论知识对系统业务和功能进行定义和划分，运用了 UML用例图的方式对系
统功能进行描述和定义。系统的结合系统功能业务制定了系统开发需求分析说明
书，定义了业务需求、管理需求和非功能需求。 
第四章 系统的详细设计。对系统建设和设计原则进行了规范和约束，设计
系统的总体架构、功能模块结构和建设的原则，主要有四大功能模块，项目管理
设计、财务管理设计、查询模块设计和系统管理设计。同时对数据库进行了基本
的设计。对系统各个功能模块进行了说明和解释，对采用的技术设计了主要功能。 
第五章 系统实现和测试。本章对系统功能进行了代码实现，图文并茂的范
式展示了系统功能，同时对系统功能进行了单元测试和集成测试，对系统运行环
境和测试环境进行了标准说明和定义，编制了系统功能测试用例，记录了功能测
试的测试结果，对测试数据进行了正确性校验，对测试结果进行了分析说明，对
测试结果进行总结。 
第六章 总结与展望。对全文进行了总结与展望，概括性的说明了现在系统
的优点及还需要进一步完善的内容。 
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